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ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENDAPATAN DAN 







Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan memaksimalkan efektivitas dan 
efisiensi pengendalian internal siklus pendapatan dan penerimaan kas perusahaan. Metode 
yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara mengadakan survei langsung ke 
perusahaan serta melakukan wawancara dengan bagian terkait. Perusahaan terkait bergerak di 
bidang jasa yang menyediakan jasa pembuatan website dan pemasangan iklan di internet. 
Analisis dilakukan dengan metode COSO yang membahas keseluruhan pengendalian internal 
perusahaan atas siklus pendapatan dan penerimaan kas, hingga akhirnya dapat ditemukan 
beberapa kelemahan dan kekuatan dari perusahaan tersebut yang menyangkut pengendalian 
internal yang telah berjalan di perusahaan. Kesimpulan yang dapat diberikan bahwa 
perusahaan masih memerlukan banyak perbaikan-perbaikan internal, sehingga perusahaan 
dapat memaksimalkan performa yang ada. (KY) 
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INTERNAL CONTROL ANALYSIS OF REVENUE CYCLE AND CASH RECEIPT AT PT 






Purpose of this study was to evaluate and maximize the effectiveness and efficiency of 
internal controls and cash receipts revenue cycle company. The method used in this research 
is to conduct a survey directly to companies and conducted interviews with relevant sections. 
Related companies engaged in the service providing website creation services and 
advertising on the internet. Analyses were performed with a method that addresses the entire 
COSO internal control over cash receipts and revenue cycle, until it can be found some of the 
weaknesses and strengths of the company regarding internal controls that have been running 
in the company. The conclusion that can be given that the company still needs a lot of 
internal improvements, so that the company can maximize the performance of existing. (KY) 
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